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Abstraksi
P::;.:::t;tt tni mengatloDsi teori Sarnbandan dan Lord(1995), tnttuk melihal perilaku
7;-.1.11 nierek. Studi iili memJbkuskan pada perilaku beralih produk handphone,
i:;.,"ts,:..a di v,ilayah Puti. l4l responden yang terlibat clalam penelitian ini yang
::-'-:r.:i ilengan tehnik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan Struktural
1::,::cr \fodeling(SElul) , .{isel ini menunjukkan bahwa perilaku beralih produk
j:-";,';l;i,1g Behayior), dipertgoruhi secara positiJ oleh Consideration Set Size clan
a----"-
!:-:.--,: dan dipengaritki secara negatif oleh Satisfaction. Retailer Search
'.:.,:?,irulti secara positlf r,,leh Considerution Set Size, dan Consideration Set Size
-i :a,:?:inthi secera negatif oleh Satisfaction. Satisfaction dipengaruhi secar(t positif
: -: j: P,oduct Knou,ledge, dan Product Knowledge dipengaruhi secar positif oleh
=. 
' . :: Det ie4ce.
-i-r l''rds .. Prior Experience, Product Knowledge, Iuledia Search, Satisfaction,
'l ,'..:-i:rttiort Sei Size, Retailer Search dcn Switching Behavior.
l. F;ndabuluan
S:nakin banyak produk (barang/jasa) yang ditawarkan oleh
:i::.: .-:-:emasar baik keragamannya maupun jenis merek dari masing-masing
'* r :":-:r ::oduk. maka akan semakin banyak pilihan konsumen untuk membeli suatu
:r:,:-! \:rasaman pilihan merek tersebut mengakibatkan kemungkinan konsumen
rtri:i :.=-:ii berganti-ganti merekpun semakin terbuka.
S.:* irantara produk yang saat ini mereknya beragam dengan spesifikasi
r:,,:r- ',::-_: berrnacam adalah produk handphone. Pengembangan produk handphone
ilir: :;::::;:sebut terutaula terletak pada bentuk, ukuran dan fasilitasnya. Semakin
".ra:; :=-::i handphone semakin menarik, ukuran semakin kecil dan fasilitasi*.--:..-".: semakin lengkap. Saat ini, berbagai merek handphone yang sudah masuk
r: '-:::::ra aCalah: irlokia, Samsung, Sony Ericson, Siemens, LG, Philip, Motorola,
i:=s::r;. C"SL. Handspring, $endo, Asus, Mitsubishi, dan tiap merek meluncurkan
: j:_,:-1- l: 
-::1 alau seri yang befvariasi (Selular, 2003).
, :r-.-,-. seektng adalah perilaku konsumen yang berusaha mencari
i-o--a'::.= merek di luar kebiasaannya karena tingkat keterlibatan beberapa produk
:-=:- 3;:lai<u voriety seeking menurut khan,Kalwali dan Morrison yang dikutip
: :- i'*,:. 1993) disebut juga sebagai kecenderungan individu-individu untuk
:!::'i:. .-;::raqaman dalam memiiih jasa atau barang pada suatu waktu yang timbul
ri":r-::; :;::::ca alasan yag berbeda. Perilaku ini sering terjadi pada beberapa produk,
nr-.;* : :'- :<ar keterlibatan produk itu rendah (Low involvement). Tingkat
ts;r-:"--:r :roiuk dikatakan rendah, apabila dalam proses pembelian produk
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kedua berisi evaluasi tempat berdasarkan pada manfaat 
yang
Hll
H12
masing-masing merek'"'--'--- 
Mod.t'vang digunakan dalam penelitian ini' .sepertl 9:]iT, g,:
ririp O"ngun titoO""f N*"ngaAi (f qSO) dimana didalamnya terdiri dan
;il -;"ffi p"nl*uungun"itontlatt"tion stage) dan tahap evaluasi'
stage). rahap n.*'ni9u1gun,T.Tp?IT,, :l:l l"?*'l,:llilr 46v/' ts'rur '--' 
.uuufun oleh birbagai macam faktor' Tahappertimbangan Yang drs
konsumen akan sampur-fuJu tuttup evaluasidengSn sej1lt{r *"t* I
ilil;;;g.n din,ri berdasarkan pada atribut-atribut merek
;;Lp ;;iu"ru'tittit dengan keputusan untuk pembelian'
Hipotesis r..^ L^l^o hinnrc,
Penelitianinrbersifateksploratifdenganduab-elashipolesisu
kedua belas hipotesis t**Urr' sebetas hipotesis d"tt 1:l,11lTi':11*:1i:iffi;) ";;;;;;;'r"ill r*""i a.ngun yung direkomendasikan oleh penelitir:
yaitu hipotesi, t 
" 
ru3un' f" auuUius ittq*:i:,t:t*::ii:,':l;:::?::rO:"
f T: ;H;;;ri"" uttpt"gu*rt potuir terhadap Product Knowledge
i z , prlio,, Experience berpengaruh positif terhadav,sattsllclil\.'
ii p rlo a* t' Knowl erl geberp-engaruh positif terhad ap satisfoction. .
H 4: Product Knowtedgeberpenlaruh positif terhad?p y":!il Search'i s , sotir\n"rlon berpJngaruir negatif titulup Media Search'
iZ : s o t ii?a 
" 
t i o n b erp eniaruh ne gati f t erhf ag 
" ","' 
( :' 1li : : !:' ^ t' "ii , il,io, 
"*perienieu.?p.ngu*l 
negatif terhadap Media felrcl
it : Sntirla"'tionBerpen[aruh Negatif terhadap tyu"',':! !:!":Y,'
H9 : Mectia Searchu"tp"'"e;tt pisitif terhadip.Consideratio,n Set .Size'
Hl1 : consideration sJt s7r" berpengaruh positir berpengaruh positif 
ter:
search.
t C o rn i a u n t i o n S e t S iz e berp en garuh positi f terhad ap Sw it c-h i ng. 
B eh c-
: Retailer Se(trchberpengaruh positif iigninkan terhadap Switching E
Disain SamPel. , 
-,-:ri.^^ ..
" Teknik sampling yang digunakan adalah nonprobabilitas. yartL
,n*ptiu[.Tnt*ii i""g drguiakan adalah konsumen pemilik handphon:
;;6;;,i;"tek handphJne iulam kurun waktu 3 tahun terakhir dan bene:
di Pati. Kurun waktu yang ditentukan adalah tiga tahun ttl?gttyang be::
lurun *rttu untuk mJneliti pergantian produk mobil' karena pt-
teknologi handphone ini teUit' tepul aiUuttdin g perkembai gT, 
-t^ty-"l::
III. METODA PENELITIAN
J""r-ftii"p produk handphone lebih pendek'.sehingga diperkirakan da i
terakhir inl sudah banyakkonsumen yang beralih merek handphone'
Banyaknya sampel yang diperlukan dengan menggunlkan .Struc;,
Modeling lSefvfi adalair minirial 3 responden untuk tiap :-1ttt"?:::1tTj
rasio 10 responden untuk tiap pu'u*ittt akan lebih cepat' (Hair <L:
1998,h.604). Menurut Ferdinand (2002, h'51) ukuran .tuTpl" yang ha:-
.dalam pemodelan menggunakan 
'SgU 
minimum berjumlah 100 dar
'*.nggunutun p..rUunA-iiian 5 observasi untuk setiap parameter yang dr::
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tr"
* Xrr; I \ | 
-: r; t-ri e n rc n, y n g i, t 
"1 
V n n'i e t s n ST I E S t i ku b o nL2Li)
;.!1.
l.=tq
en
\1S : 0,049 FE + (-0,017) PK + (-0,019) S + e3
cs:0,i91 S+0,050MS+ e4
RS :0,27469 +e5
S*'it = (-O,O:+) S + (-0,199) CS + 0,462 p5 + e6
! K;rerbatasan Penelitian
,.::i:nen penelitian yang dlambil dari insirur"ren q91e1itia1 Samtrandam 
dan
- 
-- r:-::r:'.niai latar;-i;t'dt;;g berbeda dengan koruiisi tttfi,?:i.i:t:i:::'T:
-,, .'a*:::;;;;;r,c*',;;; E"'lr*,?l-":"ai kererlaiasar: 
daiarn h:si1 yang ciiperoleh
-- 
ti..,,,.r-ii.T-r,r..*, 
,jiamtril ciari Kantor/Badanil)inas di Kabupaten Pat: yang
-- 
r- 
-: -::,l:kainya, **'*ungt"'un pula Kantor'&adan/Dinas 
tersebut mernpunyai
ii :' --..--::s pemakal yang tldak sama yal:g tidak dapat dikontroi daianr penelitian
r l:=--,-.1;i p:-;ia' *'"a-ktu pengambiian sampei yang terlalu singkat 
juga membuat
l*rt-:;: ;,ang terambiii t emuigtinan kurang viria-trf' sehingga dapat berpengaruh
r;-,r :-:sr. penelitian ini.
l:,am metode fenelitian ini tidak dimasukkan variabel pendapatan' yang
iliirrffi.r3 *.*punyuf-p."g"*ft besar dalam perpindahan .merek hantlphone'
fi,.rill:jl 1I] Juga nl.nv"uu'utu? rrasll yang diperoleh dalam model penelitian belum
m:gruabarkan kondisi sesungguhnya'
p:ncarian informasi "rintut" membentuk suatu pertimbangan terhadap
uumsa;an meret lain hanya didasarkan pada sumber informasi dan media 
dan
ilrsirrmLr: 
'edangkan ,**b;i![ yang sifatnya informasi dari personel tidak disertakan
remrrr€i kemungkinan^{jilil ierjadi hasil yang diperoleh tidak signifikan dalarn
,*J"=.q,ndahan merek seperti dalam penelitian ini'
?nelitian i"i b;i;;;encakup seluruh merek handphone, karena responden
|im{ c:?l]h membeli *.rct-*.t"t handphone yang sudah familiar. Serta penelitian
rL ;ni,, :erbatas p"O" t"1. Gcil Pati yang kecende-nrngan tuntutan pengaruh trendyjM :ij:L produk te*eiu iiA* U"gitu'mempengaruhi risponden, sementara produk
am :.r-rr::e termasuk produk yang perubahannya turbulat"tce (sangat cepat
ffiJ;r^i.'lru,, t"iena hal irrriuui menjadikan informasi tentang responden
,ru'q :e:,_:: *-,.r.t *.n1rJ ,..uuru.. Ke[erb'atasan tersebut mmgaklbatkan beberapa
,*ri 
-;;-:;srs iidak sesuai dengan penelitian sebelumnya'
ii...q:rli{r lan
..-:.anaiisisAMosmenunjukkanbahwarnodelpeneiitianinidapatditerirna
-* r:*:-i-:;,r, ,.ruui^a.ig; auo ou"ervasi' N4adel peneliiian ini iebih lanjut dapat
rffrr"=;-i: s3iella nttui ,ii rq"are sebesat 16'895' tl"g'"' of l1edom positif 9 dan
;rr,r;r,,ir..:1. .nel sebesar 0'50. Kriteria dasar penerilnaan msdel ditun'jukkan oleh nilai
;n,,1i ona--j ::'--:; uldex ieFD t.t";;r A968' 
"aeljusted 
goodness of jit lndex (AGFI) S'9'
r. larr!.i.:_-- l: ttdex (brlj'r.ur*ur Q,g52 dai rucker lewis index (TLtr] 0,888' dengan
i.r^r i:=.;,rhan berada diatas 0,90, menunjukkan modei.penelitian ini ht dengan
ffi[:,:S::.-3sl.Tuckerlewisindex0's6Smasihbisaditerima'karenamodeldapat
;$,n'r{= s-suai denga.';;;;di;;uti tuiutt pengujian tersebut terdapat maksimal dua
o** 
- 
5lg hasilnya kurang baik atau marginal'
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